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Проведенные опыты по склеиванию пластиков и натуральной 
древесины клеями КБ-3 и ФР-12 позволяют сделать следующие 
выводы:
1 . Склеивание образцов пластиков из цельной древесины мед- 
ду собой и с натуральной древесиной следует производить при 
давлениях 0 ,2 5 -0 ,7 0  МПа в течение 16-34 ч в зависимости от 
породы древесины и вида клея.
2 ,  Прочность на скалывание соединений на клее ФР-12 и КБ-3 
ниже прочности древесного пластика (цельного) на 20-30  % 
(прочность на скалывание пластика из березы -  2 5 ,6  МПа, из 
осины т 2 4 ,3  МПа).
о
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ПЛИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИЗ ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ БРАТСКОГО 
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
В настоящее- время на Братском лесопромышленном комплек­
се  скапливается большое количество древесных отходов (опилки?
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кора, кусковые отходы, отходы производства технологической 
щепы), которые не находят рационального применения. Условия 
произрастания оказываот влияние на химический состав древе­
сины, а это сказывается на свойствах пластиков и режимах их 
изготовления. Задача данного исследования состояла в том, 
чтобы использовать имевшиеся древесные отходы без разделения 
их для получения плитных материалов.
Для опытов использовалась смесв сосновых древесных отхо­
дов. Сырье измельчалось на молотковой дробилке ДКУ-М, части­
цы проходили через сито с размером ячеек 4 ,0  мм.
Изготовление пластиков проводилось при различных давле­
ниях прессования. При изыскании оптимальных режимов применен 
метод многофакторного планирования эксперимента,' Была реали­
зована 1/2 реплики полного Факторного эксперимента типа 
[  1 ,2 ]  . В результате получены уравнения регрессии,* которые 
характеризует зависимость прочности и водостойкости пластиков 
от основных параметров их изготовления (табл . I ) :  температуры 
(X j) ,  влажности сырья (х 2 ) и продолжительности ( х 3 ) прессова­
ния.
Таолица I
Уравнения регрессии для предела прочности при 











y ^ O ^ ^ j - I . Y X g - I . I X j  
У1=2 7 ,9 + 1 ,62Xj--1, 87х2-
А
У2= П ,4 -9 ,1 х 1-1 6 ,9 х 2 - 5 ,1 х 3 
У2= 2 3 ,6 -7 , 5x^-9, 7х2+ 1 ,8 х3
6,0
2 , 02х 3
У 1=2 7 ,4 -6 ,  7х j - 4 ,8х2- 2 , бх^ У2=В, 55-I.65X j.-0 , 45х2+
9 ,0 У1= 3 0 ,4 -2 ,9 5 х 1-8 ,3 х 2 -
2 ,0 5 х 3
0 ,4 5 х3
У2= И ,6 5 -3 ,5 5 х 1-С ,65х(; + 
0 ,5 5 х3
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Условия изготовления и физико-механические свойства 
пластиков приведены в табл. 2 .
Расчетами определены технико-экономические показатели и 
обоснована экономическая эффективность производства плитных 
материалов из древесных отходов Братского ЛПК с использова­
нием модернизированного пресса Д 7247;
Годовой выпуск товарной продукции
("при толщине 10 мм), м3 ...........................  . . .> .............................30000
-  в натуральном выражении, тыс. м1* .....................................  30CQ
-  в отпускных ценах, тыс. р уб. . . . .................................  2707
Годовая потребность сырья в го д , т . . .  ........................ .49000
Количество работающих, ч е л .................................................... . . 90
Годовой расход электроэнергии, тыс.кВт,ч ............................  9430
Годовой расход воды, тыс.м3 ............................................................. 125 ,4
Годовой расход пара, тыс.  ................................................................ 100,5
Полная себестоимость 100 СI м3) ,  руб . . . . . . . .  45-75
Капитальные вложения на.строительство, ты с.руб 1963 ,5
Фондоотдача, руб.  ......................... . . . . . .  1 ,4
Прибыль, тыс. руб  ...........................   1780
Общая эффективность капиталовложений ...................................... 0,91
Срок окупаемости капитальных вложений за
счет прибыли, г .  • . .  ................................................................   1,1
На основании проведенных исследований и расчетов можно 
сделать следущ ие выводы.
1 . Из древесных отходов БЛПК можно получить плитные ма­
териалы с .пределом прочности при статическом изгибе 20-36 МПа 
и разбуханием 8-13& при соответствующих условиях прессования.
2 .  Увеличение давления прессования от 2 ,5  до 6 ,0  МПа • 
приводит к значительному росту прочности плит. При дальнейшем 
повышении давления _ прочность увеличивается незначительно.
3 . Производство, плитных материалов из древесных отходов 
БЖТК экономически эффективно й целесообразно. Капитальные 
вложения на строительство цеха окупятся за короткий срок (по­
рядка 1 ,5  л е т ) .
Плитный материал из древесных отходов может быть исполь­
зован в домостроении для пастила чистых полов, устройства ■
дверей филенчатых, перегородок в зданиях, для устройства
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встроенной мебели и т .д .
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ВЛИЯНИЕ НЕКОТОРЫХ ПАРАМЕТРОВ РОТОРНО- 
ПУЛГСАЦИОННОГО АППАРАТА НА ДИСПЕРГИРО­
ВАНИЕ В НЕМ Е1ЩКИХ НЕОДНОРОДНЫХ СИСТЕМ
Изучение процесса диспергирования кидких неоднородных 
систем было проведено на лабораторной установке, аналогичной 
установке’; описанной в работе [ i ]  . Переменные конструктивные 
параметры роторно-пульсационноео аппарата (РПА) обеспечива­
лись установкой сменных рабочих органов (статорных и роторных 
цилиндров). Частота вращения ротора менялась с помощью клино- 
ремеиной передачи. Исследования проводились на трех эмульси­
онных системах при различной температуре (таблица).
Средний размер частиц дисперсной фазы определялся микро­
скопическим методом путем просмотра проб под микроскопом МБИ—I 
при увеличении в 120 и 600 р а з. Подсчет 1-2 тыс. частиц дает 
достаточно достоверное значение размера капель, которое рас­
считывалось по формуле £ 2]
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